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??っ??、?????????????、????????? っ? ? 。??? ? っ ー ? ャー? 「 」 ???????、 『 』???っ? ?? ? 。『 』 っ 、『 』???。 ? 。 っ ょ。?? 、 ?? ? っ 。 、??? 。 っ??? 、 ゃ??（ ? ? ?、 ? 、 ???）。 、 っ 。?っ? 、 っ 、??っ? 。 「 」 「 「 」?、? ?? 。 、??ー ー ? 。???、?っ ???、 「 」 っ 、?? ? 。? 、 。『 』??? っ 。 ??。? 、 ー? っ???、 。??? ? 、
（21）
?????っ??????（?）。??、?????????? 。??? ゃ 、 ? 、 ? ??っ ???、 「 ???」? っ 。 「?? ? 」???。 っ ?、 ????? ? っ ????っ 、 「 」 ? 「??」 「 」 ｝ 。 ー ??、? 、??、? 。??? ? ー 、??? 、 ? ? 、??? っ 。 ? 。??、 。?? ? ? ? 。 … 、?? ?、 。 、 、?ッ? 、 っ っ??、 ?? っ 。??? ? 、ゃ?? 。 ? 、 ??? ????、 、? 、???? っ 、 、??、 ? 、
????。???、???????ー????????（?）?? 。???????????????????、??????、??? ?????? 、 、???っ ょ。 、 ????? っ 、 っ 、 っ 、??? 、 ゃ??? っ?。? っ 、???、 ?、 。??、 ? ゃ 。 ?、??? っ 、??????????ゃ????????。??? っ ? 、?ー??ー ? ? 。???ー??ー? ? ? 、??? 、 ??
????? 、 。 ???? 。? 、 、??、 、???ゃ ?? 。 、??? 、 、??? 。
（22）
???????????、?????????????????。??? ?、 、 〜???ー 、 、 ?????。???、?????????????っ??????。????? っ ゃ 。 、???? 、 っ っ っ?? ?? 、????????????、?????? 。 ?? ???? 。?? ? 、 。???、 、??? っ ー っ 。??? 、 ? ? っ 。?? 、 っ??? 。 っ 、??? 、??? っ っ 。 っ?っ?ょ? ??、 ?? ? ??? 。 ??、? ? 、?っ ? 。
〈????????〉
????、?????????????????、??、?????、????????????????????。???っ 、 ? 、 。 ???? 、 。 っ 、??? っ 、 っ??、 ? 。 ゃ 。????? っ 、??? 、 、 ? 。 、??? 、 、 ?????????。? 、 っ 。??、? ??。??? 、 っ??、「 ? 。 」????? 。? 、 ー?ォ?ー ???? 、? 、 っ?? 、「 ? 、 」。??? ?ゃ 。??? 、 、 、??っ ? 。 っ 、??? 、 、? 、??? 、 っ
（23）
?。????????????。?っ??、???、?「???????」、????、「?．????????????」?? ? 、?????、???、????????????????。?? ? っ ? 。 ． ??????っ ?、 っ 、??????、??? ? ?。???????? っ ?? ? 。??? 、 ? ?? 、ゃ????。 、 、?? ??? ??、??? っ っ??っ 。??? 、 、??? ゃ 。??、 ? ?? ゃ 、?? ? 。 ? ． 、??? 、っ????。???、????????、?? ??????? 。 ? 、 っ っ?? 、?、? 、??? 。 ー ー 、 、
??????、?????????????、???????、?? ? 。 ? 、??? ャ ? 、 っ 。????、 っ ?、 ゃ ??? 。? ??、 ????、????????っ??? 、 。 、???ー???? ? 、???、 ???????ゃ????っ ? 。 、 ゃ??? 、 、??? 、 ???? ゃ ?? っ 。〈?????、????ー??ー?ッ?〉
????、 っ? ????????? 、??? ? 、 「 」???。? ?? 。ゃ?? ? 。 「 」 ?「?」????????、「 っ??、??????? ????? 」 、 、 っ?ゃっ?、? っ 、?? ?? 。
（24＞
????、???ー??ー?、????ー??ー?ッ????? ? 、? ? ? ? ?っ?、??、 ? っ 、??っ 。 、 ???? ??? ????????、???? ????? 、??ゃっ 。 、 ??、? ? ッ ? 、 「 」??? っ ?。 ? ?? ??? ?? 「?」? ? 。?? 、 ー ー ッ??? ?、?、 、??? ?「 ー ー ッ 」 ????。? ? 、???、 、 ー ー ッ? 。 、????? ? ? ? 「 」??、 、????ょ?。 ? 、?、?ゃ?、 ???? ? ? ? 、??? ィ ッ ョ?。 ? （ ）
〈25）
???????????????????????? 「 」?? ? ?『???』 ?????、?『??????????????
???』??????????????????????、?????????????っ? ?、 っ ?、?? ????? 「 」?? ? 。??? 、 、 ????ー?? ? ???? ??? っ 、 、??? 。??? っ 、 、?? っ 。??ッ ー 。? ????? ??っ?????、 ? ー?っ? 。??。?『 、 ? ? 』??? ??? 。? 。
?っ??????????????。??????。 、 っ ????????????? ? 。 ??っ????????????? 。 ???? っ 。?? ?っ???? ゃ 、 、??????? 。 、 ??? 、??、?? 、 っ??? っ っ っ?????? ?? ??? ?っ?、???????????。??????????????? っ 、??ョッ?? 。???、 、 ??。??っ ?? ????、? ?、???っ 。 っ?? っ 。 。
（26）
????????????????????…???「??????? ?、
『?????????』??っ?、?ゃ?『????????』???????ィ??ッ?ョ?????????????? ? 」 ? ????。??????????、 「? ? ? ?????????? 、 ?『 』『??』??っ?? ? ? ? 」??? 。 、????? ? ? ??? ? 。?? 、 「 ー??? 、 。????????? ? ? ?っ?、??? ????? っ ? ?? ??????」 。 「??? ?? 、 、?? ?? 」。?? ??? 、 「?、? ゃ 」??、 「 っ 」 。???「『 ? 』 ?? ー ー ッ??? ? 。 っ?『 』 、 『 ?? 』??? 」
????????っ??????ー??ー?ッ???????????????????っ?。?????????、「?ー??ー?ッ??????????????????????。?????ャ??? 、 っ?、??? ッ ー ー ?ー?ッ??。 『 』 『 』 ???『 ????」 ? ?? ? ?。???? 、?ー ー ッ??? 。?? ?、「 ? ? 、??? ????? ? っ ? っ 、? ???? っ 。 、????? ? っ 。??? 、????? ??っ 。????? 、 ? ? 」??? 。 ー?? 、 っ ??? 、 ー ー 、????? ?? ??? 「 」 、 「 ?
（27）
??????????????っ?。???????????????っ?、?????????????????????? っ っ 。??? ? 『 』??? っ??、???っ ????????????????? 。 ? ?っ??????? 。 ? ???? ? ? 、???????? ? ゃ 。 ?????????? っ 」
??。????? 、 ? 。??? ??? っ 、???っ 。?「 。ー? っ 」??? 、 「 ー 、 ?????? ? 。?? 」 。 「??? 、??? っ???。 ? ? っ っ
???。????????????????????????? 、?『 ?????????? 。??? 」 、?? っ 。????? ??? ? 。 「 ???? 、 ???っ??。? ? っ 、??? っ 。 ー ー ッ??? ? 、??? 。??、 ゃ ???? っ 『??? 』 ? っ ゃ 」????。??? ? 、??? ? 。??? ? っ 。?? （ ）
（28）
☆一☆2、他者との豊かなかかわりをひらく一全体会では
?????????
????
???????
??
????? ????
?????????????????、???ォー???? 、 ? ???? 、?????っ??????? ???っ?? 。 ???。? ? 、 ? 、 っ?? ? 、???
????????っ??っ??っ?????????????????、 ? ? ?。 っ??? ????????????。??? ?????、? 。??? 、 ? 、??? 、 、???ょっ 。 ?、 ー っ??? 、??? 、?、? 。ょ??、 っ 。
（29）
??????、?????????????、?????????? ? ? 。???????????????、?????、?????、? 、 、 ?? ?????? っ ? 、 ょ??? ?。?????????? 。????? 。??? 、 ?、??? っ ? ー?? ??? 、 ?? 、 っ?? ???? ー 、? ??ー? っ ?。??????????ー?????????????? ???
???、???? ??????? っ ?ー????。??? ???? ? ????? ?っ?? っ 。
??????????????????、??????????? 、 ? 。??? ????????????? ? 、????。? ッ ュ 、??? 。 、??? ? っ っ 、 ?????。?? 、??っ 。 っ 、??? 、 、?????????、??? ????、???????? 、 ? 。????? っ 、 ー ァ??? 。 ???ー?????ー?? っ 、 ? ー????? 。 ー ? ァ??っ??? っ??? っ ー 。 ー??? っ 、 ー??? ??? ?? 。
（30）
「???????、??????、??????………」?
?????????、?「????????っ???、???????っ???」??????????。??? 、 ? ???? 、???????????????。「???????? っ 、 ? ? っ
??? 」 ? 、 ーッ ???? 。 、??? ?? 、?? 。?? （? ?? ????） っ っ?、??、? ? 、 。
????????????????????????????
???、?? ? ? 。?????????っ? ?、 ???。?? ?? ? ? 。???
????。???????、??????????????????????????、?????????????????? ????、 「 ? ??????っ??? 。 ょ っ?、? 、 ?。? っ??? ? っ 、??? ? っ 。? っ ???? ???? 」 ? 。「??????っ????????????????っ?、
??? っ?????。 。 、?? ?ょ? 」 、 「?、? 」????、 「 。 っ??? ? 。?っ? っ 、 っ?? 。???????、?????
（31）
?????、???????????。????、?? ー???????????? 。?。? ??? っ 。 、??? ー っ ゃ ????? 。? っ ゃ?????????、? ? ?? っ 、 ???????????????????????????????ゃ?????????????????????、?????、 。 ????? 。 っ?。? っ 「 、??? ?」 っ「??????? ? 、????????????? 」 っ 。???? っ 、?。???、 、 っ??? ? 。?? ?? 。 ァー????っ 。?? 。??? 、 ー ァ
????、?「???????」?「???????」?????????? ? ??? 。 ????? 。??? ? っ 。 ?????、 っ 、??? 、????? ????????? ???
????????
????
????????
????????????????
????
????????
へ
??? ?? 、 ??? ? ???????????????????????
????
????????
?????
? 、 っ?? 。 ??? ?
?ー??ゃ??????????? ? ? ???
???????、 ? ー ゃ ー??。 ー ゃ 、?????、????? 。 ???? ????????っ?????????、?????????「?????
?」?????。?????????、????????
???????。???? ?? ??? ? 。??? ??? っ ? 、??ー??ゃ 、
（32）
?っ?????????。???っ????????????? ? 。? ????????????????????????? ? ? っ 、
?????っ ??????????っ??????、????????? ー ゃ????? ?ー ゃ っ 。?????? ? 。??? ょ 、??? 。??? 。 、 、?? ? 、 、??? 。 、??? ? っ?。 ?? ?? 。???、 っ?。? っ??? ? ?? ??っ?。??????????????????? 、????? っ 、 ? っ?、??? 。 っ?? 。?? ?、????? ? 、
??ー??ゃ??????????。??ー??ゃ????????????、??????????????????。??????っ??っ??? 。??? 、 。??? 、 ? ??????。?っ? 。?????、???? ?????っ 、 ??「? ? 」 。 ー ゃ???、 っ っ??? ? ???? 。??? 。 っ 、???っ ? ?っ 、 ???? 、 ? ? 、????? っ 、? ー ? 。??? 、 ー 。??? 。??? ?? ?? っ 。??? ー ゃ っ 「ー??ゃ 」っ 。 ー ゃっ????????、?っ???っ??????????????? 。 っ
（33）
??
???
?
????
??
????????????????。?????っ??????? っ 、 ? 、?? っ ? っ ???っ? 、 ー ?ゃ?? 「 」 。?っ? っ?、??????? ?。?? ?、 「?? 」 。 「????。 ? ? ゃ」??? 。 ー ゃ っ?? 。?? 、??「?????ー????????????っ?。????ー??ゃ????っ??っ???????っ?。??????ー??ゃ? ? ? ?っ ???っ??? 。 ? ー ゃ???? ょ ????っ ? ? っ? 。 ?
???っ 。 っ 。ゃ?ゃ っ 。 ? 、ヶ????? っ ょ 、?? ?
（34）
??。???????????????。????????っ?????????????。??、??、?っ???ー??ゃ ????っ?。」?????、 ? ??? 。??? 、 、?。? ???????? ーっ????。?? ? 、??? ? っ 。????? 、 ????????? ? 、 ???ー ゃ?? ?? ょ??? 、 ? っ 、?? っ 、????ょ 。? っ 、???。 っ 、 っ??? 、??? 、 。
「??」??????ー? ? ????? 、? ? 、??、?「? 」????????っ?
??????????。??????????????????っ 。???ー ゃ ー ? っ 、??? 、 っ ? 、??、 ? ??。??? っ 、??? ??? ???????????。????????? ? っ?。? ??? ???????? ??? ?? ?? ??? っ 、 、???? っ 。?????????? ?????????????
????????っ ? 。?????? ………。??? ?。?????っ?、?????????????っ??? 。??? 、 ??っ??? 。 ? 、
（35）
???、???????ー?????????????。???? ? 、 ???????。??? 、??? ?っ ???。
「?????????????????っ????、???
??? 。 ??っ ゃ ?????? 、 っ ゃっ???。?????????????????????。??? ?? っ??。?? 、 ? 」 ??? 。??? ?? 、??? ? 、 ? っ?? 。???
?。
「?????????????、????????????????ー 、 っ?。 ? ? ょ 」 。 ? っ
ゃ? ? 。
「?????????????っ?、?。??? ?
?????? 」
???????っ??????。?「??????????????? ゃ ? 」 ? ??????? ?。??? 、 ?????、??????。??? っ 、 っ
??????????????????
??? 、 ?? っ っ????? 、 ??????っ????、?? 。??? ?? 。??? ???? ?? 。???? 。???、 。 っ?? 。?? ? 。「?????????????????????????
?」
「???????ゃ? 。 」
??? ???? っ ??
「??? ? 。
??? ? ゃ 。 、 っ?? ゃ 」
（36）
?????????????? ? ? ???????????、???????っ ?。 ? 、 ???? ? ? ???????。 ???、 ? ?? ? ?? っ っ?。? ???? 、??? ? 、 。?? 、 、 。「?ょ????????。?????????ょ?」???
??? 、 「 、 、 っ 」
映
?????
???
??
?
?っ??????。??、?っ??????。???。????、? ? 。??? ? 、 ? ? ?っ????。? っ?????。???、 ?? ???????? ???? ?。 「 ??。?ッ ッ ッ ? ??。??????。 、 。????? っ 。 っ?? っ 。?? 」。?? っ?。??? ?? っ 、????? 。 っ 、??? ??っ 。??? っ???っ ??? 、 「 、 ???、 」?。? っ??? 。?? 、 「???っ? ? 。? ??? ? ?
?。???????っ?????「???????????????ゃ??。????????っ?????????????」? ? っ ? 。??? っ っ 、 っ っ?? っ 。??、 、 、 、??? 、?? 。
「????、?????、?????????ょ」????
??、
「???、? ?」「??」「??「??、 ?「??、 」「?、 」「??」「?? ? ? ? っ ??。
???、????????、????? ? 、 、?? ? 。
「??????? 」「??、 ?? 」
丹
「?っ?????、???????????????っ??
??。……????」???、?? 「 ???」??っ?????。??????? ?? ? ? ? 、??? っ ?????????????? 。??? 、 っ ?。??? っ 、 っ 。??? 「 。 っっ?」??????。???っ ? 。「???」 ??「 ??、?? ?????」????? 。 、 ? っ ?? 、??????、???、 、??? ? 、??。 ???、 ー っ?? ? 。 「 、 っ???」 っ?? 。 っ ?? 。????? ??? ? 、 、 、??? ??。? ??、?
（38）
?????????っ???、?????????。???? ? ??? ゃ ????、 、??????? ?。?? ? 。? ? ??????、??、 っ 。
「??、????????っ????????????。?
??? 、 ッ ー 。 ??? っ?ゃ 。」??? 、??っ っ ???。??? ??? 。「?????????????????????????????? 。」
??? ? ? 、 っ??。
「??っ?????、????????? ?
??。」?? 、? ?、 ???? ??? ? 、 っ っ?? ?。 、 、 「 」?? っ ?ょ 。
???、???ー????????????、??????????っ??????。?????????????????? っ ?。 っ ???? 、 、?? っ ? っ 。??? ?、??っ ??? 、? 。??????????????ォー ?? ?? ????????????、 ??? ??? ?????、?????? ? 。?? ? 『????』??? ?? ??? ??????? ? ? 。? ?????? ? っ 、?? 。???、 っ??? 。?? ? （ ）
（39）
?????????〈??〉??????????????。???????????? ? ??? ? ????。??? ? ???「? 」 ??、? ? ? ー ????、? ??? ???。 ー ??? 「 ?」?? ?? ? 。〈? 〉? ? ?????????????。????? ? 、 、????? っ 。?っ ょ っ 、??? 「?」? ???? っ ? っ?。? 、 ?? 、 っ?? ? 「 っ 」 「 っ???」? ? 、
??、???????????????????。??????????? 、??????? ? ?っ?????? 。 っ???????? 、 ?? ??????? ???????、 、?。? 、??? っ 。 、??? ? ? 、??? ? 、??っ 、?? ?。〈??〉???? ??。 ???? 、 っ ゃっ?、?? 、??? 。 ?????? 、??? っ?、? ? ?? ????ょ 、 ? っ??? 「 っ 。??? ??? 」 ??。? 、??? 。 ? っ 、
（40）
????????????っ?????ッ?ー??っ?????????、?????????????????。????? 、 っ????、 ???????。〈??〉???? 、 ? ッ ? ???? 。 っ 、??? っ 。 、??? ??、 ?っ 。??? ?? 。 ?、??? 。?????? 。 ?…… 。?っ??、 、 っ 。 っ?????、 。〈? 〉 、 ?? っ ? 「 ?????、 」 ?? っ???。 ? ? ゃ っ?。? ? っ??? っ ……。 、??? ? ? 。?? ? っ????? ? 。
〈??〉??????????????????????。「???????ー???? ? 。 ???????、?? ?????ー??????? っ 。????? ??っ???。????????????? ??。? ー っ 」?、?「 ?????っ?ゃっ 、?、? ???? ?」 ?っ ゃ 。 、?。? ???? 。 ? ? 「????? ??っ 。?? 、? っ????? 」 。 「?? ???? ? 、??? 」 。?、? 「 ? ?」???。
（41）
????ー??ゃ????????????????????? っ ? 。 ????????っ? ?。 、?????、? 。?????っ ????????????????ょ?。????っ 。????? っ 「 ?????????っ? 。??? ? っ?? ? 」 っ?? 、 っ っ?。?っ ょ っ ょ?。? ゃ ょ?? ? 、?ょ?。? 。?? 、?? ?〈? 〉? ?、 ? ?ゃ 、 ゃ?、???っ??????。???、??????????っ????????? っ ? ? っ? 、??????? ? っ?、? 、 。?? 、 、「 」「??????????」「? ? っ? ?」
???????????。????????????、???????????????。???????????????? っ ?……。〈? 〉 ????? 。 … っ??、?????? 、 、 、????、 、???っ ?? 。〈??〉???? ? ????っ ゃ??、? っ???? 、 ょ 。〈? 〉 ?? 。〈??〉? ? っ 、 ?????????? ー 、ー? っ ょ 。〈??〉?? ー ? ?、っ?「?っ??っ?」??っ???ょ??。???????
?????? ???? 、 、??????? ? 、 ッ ー??? っ 。 、っ??っ?、? ? ? っ? ? ?。 ???ャ っ
?。
（42）
〈??〉?????????????????????。????????? ??、??????? ? ???。? っ??? 、 ?? ? ???????ょ っ ??????。?? ?????????????っ???????……。????????
??? 、?っ 。
「??」? ? ?。???? ? ???????????、???、?????? ???? っ 。 っ
?っ? 、? っ ゃっ??? 、?? 。〈? 〉??? ? ?????? 。 、?っ?? 。??? ? 。 ー ゃー?????。 ? 、???? 。 ? ???? っ ? ?、 ? ???
??????????。
（???????）
?
（43）
☆交流会では［☆5、他者との豊かなかかわりをひらく
女や男，生活を語る部屋で
　㌧一；’ジ　　響羅識・轡　畷騨臨．
?．?．?．?．?、?．?．????．?．?．???????????????????????? ? ?? ? ? ?「??? 」?「????」?? ?? ????、?????? ?っ ?? 。 ? 、「 ? ???」???? ? ヶ っ? ??。 ??、? ?、 ? ?????? ?? ? 、 ? ? ????っ? ? 。 、 ? っ?、? 、 ??。? ? ???? ? ? ?、 ??????、? っ ???? ? 。 ? ? ????????っ ? ??、 ??? 。?? 、 ?? 、 ? ー? 、??? ー ー ? っ ? ょ 。
〈44）
??????????、????????????っ?????。???、??????????????????????? 、 っ 。??? （ ） っ??っ ? 。 っ ? 、??? 、 ? ???????? ???????????。 、?? 、「 」「 」「 」「 」?っ? ?? 、 、??? 、 ……? 。????????????っ っ ?????? ?????〈? ? 「 ?」〉『??????????????????????????
??? ??????????、? ? ???? 。 ? ? ッ 、「 」「 」「???」「????」??っ?????? ょ? 。??
???????????、?????????、?? ー?。
?????
『???????』
????? 、?? ?? ?? ?? ?????????????????????。???? 、???っ???????????????????????????
?????????????????????????????
??? ? ???????。?「??? ???? 」 、 「??」 、 っ っ 「 」?ッ???????????
????????????????????
????
????????
???????????????
???。? ? 」 ?、? ー??? っ 、????? ???? ー?、? ?? 、???ょっ 。??? ?っ 、 「?? 」。 っ??? っ 、
??????????????????????????????? ?? ?? ?? っ 。 、
??????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????? ?? ??? ??っ ． 。「???」??っ?????????????????。?
?????? 、?、??? っ 、
（45）
??っ???。??????????、?「??」??????????????? ゃ 。?っ? ??? 、 、 っ???。? ?、「 ? 」 、??? 、 ?????????????????????????????????????????????????????????? ょ 。 、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、?っ? 、????? ょ 。『???』???? ??、 「 」 っ 、（? ャ?）??? ? ゃ?? っ ?? ? 。 「?」 「?? 」 「 」 「 」
?????????????????????????????????????????? 、 っ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ??っ ??? 。??? ?ょ 。 っ っ??? 、 、?? ?? 。??? 、??? ッ ー 、?????? っ 。 ? ?
??。???????????????っ???、????????????????っ??????????????? ?? ?っ 、 「 ? 」???????????????????????。?????、 、???? 。?????? 、 、??? ??? ? 、 、 「?? 」 ?『????』??? 、 ー? ー ッ 、????、 ? 、????????っ? ????。??? ? っ??? 。「???????????っ ???????。??????ー? ー ッ 。?????っ 。???っ? ?? 。 。??? ???ゃ??? ? ??
????????。」
（46）
家庭科を語る部屋で
蟹
??
?
????．??????????
?
糊．
??????????ーーー???????????。????????????、???????????????????、????????????????? 。 、 ? 、?っ? 、??? っ 。 、??? ? 、 ォー 、??? ???? ? 。 、?、? ゃ?? ?。??? 、 っ 、????????????。????、??ゃ ???????? っ 。 、 、??? 、 、?? っ 。??? 、 、 、 、
（47）
?????????????????????。】??????、???????っ????。???、????????、 ? ?っ ょ 。?? ?? 、 「 」「 」「???????」?????????????????????っ 。 、 、 ? 、 ???、 ??? ?? ????? ? 。??? ー????????、?????? っ ?。???ょ???????????? ??、???? ? ????? 。??? ??? 、 ? 、??? ? 、
?????????。??????????????。???????????????????「????????????」?「? ????」?「 、 ???っ?」 、??? 、「 ?」 ????? 」 「 」 「??」「? ? ? 」 っ 、??? 、??? ? ? 。 、「????????」 「 ? 」????? 。 「???????? 」 ? ?????????、 「?」??? 、 「 （??? ? ）、 」?っ? ? っ??? 。 ??? ???? ? 、 、??、?? ? 、??「 」 ? ー?、? っ 。
（48）
???????、?「?????????????」「????? 」? ? 、 「 ????? 」 ? っ 。?????? ? ??。???????っ??っ ????? 。????? ? ??????? ???????? 。
欝
???、??????????????っ?????????????????????????、?????????ー?? 。「???? っ 」 。「????????????????????????????」 「 っ 『?』??? 」 「??? ???、 っ 「??? ??」 「?」 、 ? っ 。?? ?? ? ??っ? ? 、 「 、 、??? 、?? 」「 っ 」「 」?? ? ? 。??? っ ?? ?? 、 、??? 、????? ? 、??? 、??、?? ?。??? っ
??????????っ????、???????「???ュー?ー ? 」?「 ???? 、 ?」???? ???。? ? 「 ???? ? ???」??? 、 「 ?? ??」? 、 ゃ?? 、 「 」「 ??」「?? ?? 」 「 ?? ? ??? ? ?? ? 。「???????????」?「?????????????
??? 」?っ??? ? ??。 っ?、?っ????。購藁??纏?????? ??続　　?????? ???ッ?ー 、
??????、???????、?????、??????????????????????????????、????? ? っ? っ 。???? っ っ??? ???。?? ??????、 ??????????? 、??? ? っ?。??? 、???????? 。?「 ???? 」 「?」? ? ???? っ っ 、??? ? 、??? ? ????っ っ 。??? 、???、 ?? 、??? ? 、??? っ っ 。
（50）
指紋押捺を考える部屋で
蝉艦憾
輪講簿
、
籔惚1
鋤v
　　　騒　　　”勲F 　　　　　 　　　　　轡
魂離離
辮．?????????????
?????
???????」??????????。???????、「????????? 」 ? 、?〜?????????????????????????????。??????????????ゃ??、????っ???? 」 ?ゃ?????、????????? ? 。
???? 、??? 、??、??? ? ? 。 、「??? ?? ??? ? 「 ??」「?ょ 」 。 、「??? 、???? 」 「??、?? ? ょ 、?? ?」?「 、 ょ??? ?? 」 。
（51）
「???????、????????」???、?????????????、????????っ?????????
?。 、 ? ? 、??? 、 ? ?????、??? 、 ???? ?っ?、????????????? ???? 「 」 、?? 。　赫????????????（?〉 ?? 、 ?ー??? ???? ?、?「?? ?っ 、??? 」 ???? ? ? 。??? 、 、???? ????。?、 ? 、
???、?「?????????????」??????????????? 。 ?、?????、 ? ? ????? 、 ???? 。? ? ーー??? ???????? ???? 。??? ???? ? 、??? ?っ?。?? 「 」??? ? 、 ?
????????????????????????????????????????????????? っ 、??? ???? 。 、??? 。 。?????? ?? ?? 、?っ ……。?「 ?? 、 ? 」??? ?? 、 っ?、??? ??? 、 ??? ? ??? ? っ 。????? 、??? ? 、??? 。 ゃ
（52）
??????????っ??、??????????????????????、???????????????????? ? 、????? ?。?「 ?? 、 」?? ?? ?????、?「??? ? ……」 、 、???、?っ?? 。 、??、 、??。?? 、??? ? ? 。?????? 、??? ???? 、 ー ???? …… ?????? 。 、??? 、 ???? 、 っ?? 。「?????????????????????」?「?????? っ?、 」
????????????、???????????????? っ 。???????????????????????? 、??????、????、???????????? 。 ?????? 、??? ? っ ? ???? 。?、? 、 。???、 、??? ? 、 っ??。???????????????? ? ???。????? っ 。 ァー?? 、 「 」 、?? ?? 。??? ? 、??? 、 ????? 。 ? 。??? っ 。??? 。 、「?? 」 っ 。（ ）
（53）
どんどん変えよう
家族と家庭の部屋で
??????????、???
?????
臨
　灘??ー??????????、?っ??「???、???????」??????????????????????????っ ? 、 ー? ? ? ?
????? っ? ， ?、?っ????????? ? っ ?。「????．?????????」????ー??????????、 ?? っ っ
??、 。??、 ???? ?、 「 」??? ?。 、??? ー ょ 。???、 ? 、 （ ）??? 。 、 「??? 、 ?
（54）
???????。????????、???????????? 、 ? （? ）、????????????????????、???????????、 。???? 、 っ??? っ 、
????????????????????????。
??? 「 」 、???????、 ?? 、?? ???? 。 「 」 、?? 、 、?? ? 。??? 「 」??? 。?????????? 、 、??? 、???、 ??。
?????、??????〈?〉???????、?????????????? ? ? ー ッ ?ー
ー?????????。??????、????????
??? ? 、 ?。
「????????」?????????????、??????、?????????、
???「? 」 、 ??? （?? ??????、??、?? 、??） ???? ? （?ー ）??? （???） ? ー ー（ ） 、??????????」??????（?????????????? ー 、????? ??? ） 「 」??? （?? 、??? ） 、 （ ー??）???? 。???「 」 、 ー???、? 「 」「????」 ???? ? 「
（55）
????????????」????、?「?っ?????????」?、?「????????」???????。??????? 、 「 ? ?、???、????? 」（???????）、?「??????ッ????????????? 、? ??? ??」（ ）、 「 ??? ???」（ ）、? 、 「????? ?? 、 」（???????）????????????。「??」??? ? 、 「????ッ? ー 」 、 「
?」 ??? っ っ? っ??? ? 。 「 」 ー???っ????????っ ? っ 。
（56）
ひらく一分科会では
1⑪ジ慮◇一◇51◎朋罐φ丁頁ゆ願
?????????????????????? ???? ??、? ????????（?，??????????????????????????? ? ?? 〔? ?? ? ? ? ? ．
???????????ッ??ー??????
?????? ???? ? ??? ? ? ? ???? ，? ????? ?☆4、他者との豊かなかわかり
???????っ?????
??????????
?????? ?
????????????????? ?。 ? ?????。 「 っ???? ??。??? ……」?。?「? 、 ? ???? ?」??っ??????っ?????、 ?????? 。『???????????????』、『?ュー ー???? 』 ッ ー?? ? ? ?????ャー ?? 、 、
．??????????、??????????、?????ー?
?????????、?ッ?????????????????? 。 ? ?????????????ィ?????ょ????????。? 、
??、?????????????????、??????????????????????????????????? 、 。??? 、??? 、??? 。 ? ー ッ ー??? 。?、? ???? っ??。
（57）
?．?（、????????????????????（????????????「?????（????????「??）?㌦???）?）?、，???」??）?、??（???????????????????????」?、?????????、??）?、??《」?）????????????????????????．↑、??。?。㌦??（｝?｝?〉?．??、??．．、?、?????????????????????????????????????????????? 〜 ? ）） 、 、 、?））〉，?、??????????? ??? 。 。??? 、??? ?、 っ??? 。 、??? 、 っっ?????????、 ? ? ?? ??。??? ??? ? 、 。??? ? 、??? 。??? 、 っ 、??? ッ ー っ ?っ?。?（ ?）??? 、 ッ ー?? ?。 （ ）
??????????????????、??????????、 ?、?? 。?（???? っ 、?? っ?。 （??）??? ?? ?っ ???????、?? ? ??? ???。?ュー ー? ????、??ゥ???????????????ッ??ー???????。?（ ?）??? ? 。?ー ー???、?? ? 、 。??? ? ??? ? ??っ????。??????? ゃ ???? 、?、 ?? 。 （??）??? ッ ー っ???。 （ ?）?? ー ー ー っ 、??? ? ?? 。 ??ッ? ー ? ? ?
（58）
?????。?（??）??? ?? っ??、?????、?????、????? 、? ? っ ???? 。 ? っ ??????? ?、??? 。 ???????? 。 （ ?）??? 。??? 、 ? 、 ??っ 。?（ ）??? 、 っ
??、????????????。????ッ??ー????? ? ???。 （ ）??? ? ????????っ ? 、?? ????。 （?）??? ?????。?? ッ ー 、?? 。?（ ）??? 、 、 ???? ?っ ?。? 、 、??? 、???????? ? ????。??????、???????????????? ?? 、? ???? っ ??っ????。?（??）?? ュ ー?ョ 、??ッ ー っ?? 。?（??）??? ?ー っ?? 。（??）??? ッ ー っ??。?（ ?）??? っ? ? ?? 、 ?
???????????。（??）?? ?? ?。?（??）??? ????? ? ? ?????? っ??????。?（ ）??? 、??? っ 、 ? 、?? ? っ 。 （ ）?????。?（ ?）?? ? 。 （ ）?? っ 。 （ ）?? ?? っ 、 ）?? ? 、 ? ? っ?? 、 ? ????。 （ ）「?????」っ????????、??????????
????。 （? ）??? ? ? ッ?。 （? ）??? ? 『? 』 、??? ? ???? 。 ?
???（??）??? ? ???????????、?っ???????? ? 、 ? ???
難
（60）
，??
むむ⑪⑭⑭⑭⑭⑬
??????????????っ?????
??????
鋸動⑪⑭tW
??????????????????????、?????? 。 っ ー?ー??? ????、? 。??? ー ー 。??? っ 。 、??ー ー っ? 、 ?????????、????? 。 ? 、 ー?????????? っ 。 （?? ? 、 、
＿議
?????????、??????????????????。???????っ?????????????、?????? ? 。 、??? ? 、???????。 ? ????????ー ー 、 、?? 。 っ???????? 。 ー ー?。?ィ???ー? ???????? 。??? ? 。????? 、??? ?? 。 、 ????。 、?、? 、 。?ー ー 。
姻．??????????．??? ?、?????????????????っ????????????、????????????????。??????????????、???????????????ッ 。 、 。??、 。 ? 、??? っ っ???、 っ っ 。??? ? 、 ?????ッ?ー ??っ? 。??? っ 、??? ー ー 。 ー っ 、??? ?? 。?っ? ?? 。?ょっ 、????? 、 ? 、?ー?ー?????? ? っ 。
????、???????っ?。???????????????っ?。??????????????。???????、? ? 。???? 。??? ? ? ? 。 、??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????っ???。??????????????????、??、? 。
（62）
??、??????????????????????。??、 ? ー????。? 、??? ? ャッ ャッ??? ? （ 、 ）。??? ?? ? ?? ???っ ? ??????? ? ???? ??????????????????????????????????? 。 、?? 。??? 、 ー??? 。?? っ ???? っ 。?? 、 ??。??? 、 っ 。??? 、 っ ???? （ ? ） 、 、???、 、 。 、??、 ? 、 、??????? ?? ?。????? 、??? 、??? 。??????????????????、??????????? っ 、 っ
??????????、?????????????????? 。???、 ? 、??? ? 、??? 。???、???? ??????????っ???????。?????っ???????っ???、??? ? ?、 ????っ? 。??? ? ょ??? っ ー ー??? 、 。 ーー?? っ 、???ゃ 。 、 ? 。? 、???? 、??????。 ? 、?? 。??? 、??? 、 「 、 っ ゃっ 。??? 」。 ? 、 、???、 、?。?? 、??。
（63）
????????っ??????????? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? （
?????????????????????〔???????。?????????????????????????????????????
． ????????????????????????????????????????????????????????????????．
?? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ? ?? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ?????〉 ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????．）? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?
?）?????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ）．
??．?????????．????????????????????????．????????????????
「?っ?、?っ?、???????? ???、?
????? 、 っ?? 。??? 、 ? 、???、 ?????、? ???? 。」?（ 『?? 』 ? 、?「 」 ?）。??? 、 っ
??。?????????????????????????。?、?????????????、????????????、 ? 。??? 、??? ? っ ? 、っ???????????????。????、?????
??? ? 、????? 。 。???、 、 、??? ?。????? ? ょ 。??? ?。 っ???、??? 、 ー??っ 。
（64）
?????????????????????．?．』 っ ? 、????? ? ???? ???．?????????」?．．???、???? ?? ? ?? 、 ? ?????? ????。??? ??? 、 「? 『 ? 』 ． ? ????? ? っ 。??? 、 ?????』??? ???? っ? 。??、? 『 』 、??? 。 ???、 ? ? ??? 、 、 っ?? ? ? ?? 」??? っ 。 、??? ?? ?、 、?????????????????????????????????????? ?????? ? 、???????????? 「 」 、??? ?。「? ? ????? ?
????? ?㌔?
?」?????????????、「??????ー?????? ? 『 』 ?? 、 ?????????????????、? ?????? ???? 」 ?? 。??? ? ???、???????? 。??、 ?、 『 』 ??????。 ???? 。???『????』 ???? 。??、?、???? ? 。??、 『 ? 』 『 ?』 ?『???』??っ 。 ??
?????。???、? ??????????っ?。「『??????』???????????????????????、?????? ? 。 ?????? ???ャ?? ?????????????。??? 。?、?? 、??? 」。 、「?? ? ?。 ォー ???? 」? ???、? 、ォー??? ｝???? っ 。 （ 、 ）?? ?????、 ? 、 ???? 、 っ ?? 。 「??? ???? 、??? ? ? 、??? 、?? ?」。「??????????????????????????
??? ォー 、
???????????????????。???、????????????????????????????、???? っ? ??? っ 」。「?????????????????????、????
??? 、????? ?? 。??? 、?」。??? 、 ー ? 、 、??? ? 、??? 。 、??? 、 、??? ?、? 、 ??????、???? 「 」??? 、 、??? ??? 、 。??? 、 「 ???? 。???、 」 、??? ??????。
（66）
?
“
????
、????????
?
??、
???????????????
．?、?
????????、??
???????っ?????
錦
????
????
「???????????????」。?????????????、???????????っ?????????
??????? 。????????????????、??っ?????? ????????????????っ???、?? 、??（?） ???? ? ?、??? ? 、 っ???? ? っ ? 。??、?? っ?っ? ? 、 ょっ??? っ?? ??。? ?
／＿護
????????（???????）、???????????????っ???????????。???「??????」 ? ??、 っ?っ? 。???? ォー ?????、?「 ? 、?っ? ? ? っ ゃ?」? っ 、 ? 。 、?っ? ? っ?? 。 、?? 、?「????っ? ?っ ゃ 」????? ? ?、 ??、????? ? ?、 、??? 、??? 。 ? っ??? ?????っ? ?。? ?。
（67＞
????⑭???????????????
?????????
?????????。??????????????????、 ???????。?????????、 ?ォー 、「???????? 、?っ??? 。」 （ ） 、??? ?? ???? ? ?、 ??? っ ? 、 。?????? 、 、??? ???? 、 、??? 、 っ??? 、 っ 、??? 、??
?????????????????っ????、????
?????、???????????
??? 、 、 ? 。 ?
??っ 、 ? ?っ???
??? ??。???????????。?? ???
??? ? 。
??? ??? 、 っ
??? っ 、???? ?????
??? ???????? っ
????? っ 。 （ ）??っ??、?????????? ?
????? 、?
?、? 、
??，
（68）
??????????、??????????????、?「???????????????????????????????、?「? ? 、 ????」??????? ??っ 。??? ? ? ? 。?? 、 「 」 。??? 。 ー っ?? 、 ??、??? 。 ? 、 ??? 、??? ? ????? 、 っ?? 、 「 」?? 。 「 ? 」?? ? 」?????、 「 ? 」?? っ 。??? 、 っ ??????? ??? ? 。??? 。
?????????
?????????????????????????????? ュ ー ョ ???（? ?
?）
??? ? 。
??? ???? っ??????
??? ? 、??? ? 、
??????? 、 ??????。「???????????」?「 ??
???」? ー っ 。??????? ??? ?? 、??? ? 。 、?? ? 。??? ??? ? 「?」 ?。 「 」 、「 、??? 。??? ? 」?? 、? ? っ ??? 。?（? 、???? っ ）
（69）
???
?????????????????
????????
????? っ ??
??????????? ? ??　　
???????
轟 ?????????
?
?????????????????。?????????????????????????????? 。 っ??? 。
?????ォー???????、???ー?????????。??? ? ?。??ォー ? ?「? 」?????? 、
??????ッ???????????、??????????????、???ュー??っ?????????????。? ? 、 ???? 。 ッ 、???、? 、 ? （ ）? ? 、??? ? っ?。? 、??? 。??? 、 ? っ 。??? ッ ＝?。? 「 」 、?「? ? 」 ー、?。? 。??? ? ? 。??? ? ? 、 ッ??ょ 。 ? 。
（70）
??????????っ???ょ?
????
洋
??????ォー??????????っ??、??????? ???、?「 ????? 」??? っ 、 ???? っ?。???? ???????????? 。 、 ー?、?ォー 、 っ ょ ? ?????????? ?? 、 っ ?? っ 。
あさ
伽卿 ????????????????? ?。
?
???? ????
???
〃v．
㌧?
?????、??っ???、????? ?、 ?ー?? っ 。???、 、???? ???? 、??? っ?ょ? ???、 っ
（71）
???????。
??????????
?、?????ッ?、????????????ュー?? っ 。??? 、 ゃ??? 、?? ー ?ャ????????、????? っ ょ????? ?????
??、??????っ??、?????????っ???、?? ? っ?。???、 ォー ? っ?ょ????、? っ ? 、??? ???っ?。?? ?、? ????????? ? 、 ? ? （ ）?、 ? っ ? 、????? ? ? ?っ 。 ? 、????? 、 ? 、 ー??? ー??、 ッ っ 、 ??????、???????っ???。??? 、 ッ 、
??????????????ッ?????、?????????ッ??????????????????、?っ????? 。 ッ っ っ ?、??? ? っ?? 、 っ っ 。??? 、??? 、 ? 、?。? ? っ ー??? ェ っ?、? っ ょ っ 、?? ? ? 。??? 、 っ 。??っ 、?っ 、? ? っ っ?????? っ 。 ?? ??? 、??? ? っ っ っ 。????? ?? っ??? 。 、 っ??っ ? っ 、??。?? 、 、??、 ?
（72）
?????っ?。??????????っ???、?っ???????? ? ?っ っ 、 ? ??? 、 ? ?、???????っ ?っ 。???、 、 ォー?? ?? ? っ 。 ? 、?ォー?? ? 、????? 、 「 ????? ? ???? 。??? ?、 ??? ? ? ?????、? っ ? 、?っ?。 っ 、 、?? ? 、
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???、??????????????ー???っ????? ??? ??? ???????、???????????????????ヵ???? ? 。 ?????「??????????」っ??? ?っ?、???? ???????? 、 ?「?????っ っ?。?? ?っ?」??? 。 、???? 、っ?????????。 、?? 、? ?????っ ?????? （ ??っ ）。
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??? ?
?
??????????、??，?? ?????（????? ?
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??ォー????、????????????????????、??? ? 、 、??? ? ??? っ っ 、 ?????。?????ッ? ??ー 、??? っ （ ? ） 。????? 、 、??? ?????っ???? 、 ????? ? 。……??? 、????? っ 。?っ??? 、 ー
（74）
　　
???
??
??、
盤
?????、?????????っ????????、?????????? っ ? ????????? 。 ? ????? ???? 、 ??? 。??? ?。??? っ 、「 ?」?? っ 。…?????? 、??? 。 ? 、 ?????? 。 ゃ 、 、??? ???? ?っ? ???ォー??? 。??????．?っ?? 、 ?
???????っ??????? 、 ???? ?????
????????????
?????? 。??? ?、???、 、??? 。
（75）
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???
??? ?
?
???っ????????????）?ょ?? 。
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（76）
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????っ???。???????、??、?? ? （? っ ?）?? ?っ?。 ? 、??っ ? 。 、???ょ? ょ ??? （????? っ ） っ 。??? ?
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????
????? ?
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?????????????????? ????っ??????????????。????、 ? 。 （ っ 、?? ?? 。 ょ???? ? （??????? ?? ???? ?
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????? ? ????? ??? 。?????? ??? ?（ ）1?
???????。??????????
??????? ??? （ ）????? （ 〉
?????????????????????????????? ????????（??）????? 、 ? っ??? （ ）?????????? ? ?．（ ）
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?????????????????? ??ッ???? 、 ????????? ゃ ?? ?『???? 』 ? ??。??? ??。 、? ???? っ ?っ????????????????っ??? ??、??? ? 、 ?????? 。??? ?? ょ 、???っ …… （?っ っ????? っ?? っ ???????）。
???、??????????????????っ?????。???????????????。???????????、??????????????っ?。?????????? ? 、?。? ??。??? ? っ 、? ?? ?? ? ? 、????????????????。????????っ???ー ? 、?????、? ?っ 、 「 っ?っ? ?? 」??? っ?。 、っ?????、? ー っ っ ????。 ? っ??ェー? っ??っ? ?。? ? ?????????? 、 ?? 、
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?????????? ???????っ?。???????????? 。 ??? ??????????、???????? ? 、?? 。??? 。???? ? 。 ???? ? 、 ???? 。 っ??っ 、 。??? っ 、??? 。 っ??? っ? 。??、 ?? ?? ?っ??、? ? （ ゃっ ? ）??っ 。
??ー???????っ????????????、?????。 ? ? 。 ????、 ? 、??? 。??? ?、????????????????????? っ 、 っ?、? 、 ? っ???、?? ????????????。???????? ? ゃ?っ 。??? ォー （ ）??? ? ??、 ? ? ???? ???? ??っ?? っ ゃ ? ょ?。???、 、??? ???? ?、??? ??、? っ?????? っ 。? ??、 ? 。?? ?ォー 。
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?っ????????????????????????????? ? ? ???????
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????????????????????????????? ????? ????? ????? ???
??ォー????????、?????????????っ?????? 。????? 、「?????」? ? 、 ??????? ? ? ??????????、??、 ?? っ 、??? 、??? 。 ……。??っ ? っ???、 、??? っ 、??????????????? 。??? ョー?? ?? ? 。?????????? ????????? 、 「??ょ 」
??。?????????????ー?????っ???。??????????? ? ????、 ? ? ??っ???? 、 ??、?????? っ 、???。 ……。??????????????????? 、????? ?? ????、?? ??????????? ?っ 、 。
??????????????? 、?????? 。????????????? っ 、????? 、 、??? ?? ? 。????????? 、??? ? 。 ?? 、???? 、 ??? 。??ょっ 。 ?? 、 っ??? っ 、 っ 、
??、?っ???????ッ?????、?っ????ッ?????? ? ? ? ??? 、 ? ? 「 」 っ ? ?、???? ? ???????。????? 、??? っ 、? ????? ? ? ?? ??? ??? ? 。 っ 、 ??? 。 ? ? っ ? ???? 。???????????っ?、???????。
?????????????????????????????、 、?????っ 。?? 、 、 ょっ????? 。??? 、 、 ?? ?? ? ???? ???っ 、 ???? ュ ー ョ?? 、 、「 」 ょっ????? 。 、 、
????
????????????????????
?????????
? ? ゃ っ??、 、 ? 、?? 。
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?????、???????、?、????っ?、?っ????????????、??????????????????? ?、 ? ? 、? ???っ 。??? 、??? 、 、 っ ???、 、??? ? ? 。??? 、 、??ッ?、???? 。 っ 、 、??? ? 。??? ? 、?? 、 。??? 、
???????、????っ?????????。????、??????? ? 、 ?、 ????、????? ? ???? ?????? 、 。??? 、 っ 、???、 、 ????。? 。 ? っ?? （??） 、 。 っ??? ? 、 ?? 。??? 、 っ ャ??? っ 。? 「 ????? っ ? 」 っ???、 ? 。 ー ャ??? ?? 。??? 、????。??? 、 ー 、??? 、??? 、??、 ?? （ っ ? っ ）??、 ?、?、? ー 。??? っ 、 、??? ? 、 、 っ
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?。???、???????っ?????、?っ???っ??????。 ?、 、 ょ ? ? 、 ???? 。???。???????? 、? ???? っ っ ? ??（? ????、 っ 、 ァッ ョ? ョー ） 、??? ? 、 ??? っ 、 。??? 、???、? 。 。?????????????????????????? 、 ? 、 っ っ 、っ????????、???????。????ー?????、?っ 、 ー???、? っ ?。 ? ? ー??? ? ?? ? 、 ょっ?? っ 、 、?、? っ ??。??? ? ? 、??っ 。 「 ー 」??? 。?? 、 ー?? 、 ー 、
ー??????????。?????、???????????、???、????????。???????、????? ? 、 ???? 。??? ? 、 、??? 。?っ 、 。
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?????????
??????????????????????????????ォー???????、 、 、??????。 ?? 、 ?????、????????? 、?? っ 。???、 ? 、 、??? 、 っ 。「????っ?」?、??????????????、??
????? っ?? っ 。
「??? ? ?」? 、 ???
?。? 、 、?? 、??? 、?、? ? ー 。??? ??????。??。 ? ォ???っ? 。
～ ??????、『???????』???、?????????? ??????????? ? ? 、??????????????っ??、?「??????????? 」、 、 ? ???、 っ 「 」 ? 、「??」???????????????????っ?。??? 、 ?? 、 ??? 、 ???? っ ?、 ? ???、 ? 「 」???。 っ 、 ?????????????っ?????????、????、????? ????? ? ?? ? っ 。 、??? 、 、 ???????? ?? ?????っ? ? 、 、??? ?? ?、 ? っ 。???、 、「 」??? 、??っ ??、? っ 。???、 、?? っ 。「????????、???????????????????」 、?
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?、??????、???、??????????????????? 、? ???????、??????????????、???、??????? ? ???????。?????、?? っ?。「??、???????????、???、???????
??? 。 、 、????、??? っ 、?? ? 」 、?? ? 。??? 、 ?、 、 っ ???? っ ー 、
??、
＝?魏簾
??っ?????????????????????。???、? 、 、「 ???」 ? ?????????。「 」 、「 」??? 。 っ 、????? ? ???????????????。??? 「 っ 」、 、?? 。??? 「 ?? 」??? 、??、??????? ??? ? っ 。「???????????っ??????????????
??」?「 、?????? 」 、??? ? ????????? ??、 っ?? っ 。????????????? ? ? 、????? っ??? ? ? ?……??? 、 、 、 ???? 、 ? ォー ????っ?? 、 っ 。
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???????っ?
??????????
?
????????????っ?。??????、????、???????????? ?、???? ?、? 、 ????????? ???????、????、??????????、?????、 、 ? ??????? 。 、??? 、 っ 。?、? 、?? ? 、 ッ 。??? ? ? 、ー? っ 、 、??? 、 、??? 、 。??? ?、 ? 、?? ?っ 。
????????、????、??????????????? 、 ?「 」、?? 「??（ ? ） ?????????? 」 。 「??? 」 ????? 。??? っ 、??? 、 ??????????????? ?、????? 「 ? 」 「?????」 、 っ??? 、??? 、 。?、? ?? 、??? 、 ? 、??? ? ッ??、 ? 。??? ー 、?。???、?? ? ??、?? ?? ???????? 、??????? 。??? っ ? ?、 、???????? ? ー?ー?ー??????????
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???????????????、???????????????「?????」???????????????、?? ? 、 ? 、??? 、 ? 「? ?? ? ??」? 。??? ? 。 、???、? ?? 。 、?、 っ 、? 。??? ?? 。??? 、 っ 、??? 、 、 、???????? っ ? ? ??????、?????、? ? 、 っ 。????、 ??? 。? 、 、??? っ??? 。??? 。 、????????ょ? 。???、 ? 、 。 っ????? っ?っ???? っ ? 。??? 、
??。???、?????????????、?????????????????????、?????????????ー ? 。????? 、? ? 、 ???????? ? 。????? 。 、 「???????」??。? 、?? ??、 ?????? ー 「 ?? 」? っ 、??? ? ???っ 、 、 ー?????? ? ー ー? ??。??? ? 、 ッ ー 。「?????????????っ??、????????????っ 、 ?
????? ? 。 ???? 、?? ? ? ?????? ? 。? ? 。??? ??? ?? ? ? っ 」。
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??ォー????????????????????????? ?? ー?。?? 、????? 。 ??、?「???、? 」 、???? 。 、 「????????」????????、???????? 。 、 ???? 、「?? ? ? 」 ?っ???????? ? 、
???????????????????、??。????????????????。???、?????、「??????????ッ??ー???」?「?ー」?????? 、 「???。?っ 、 、???????? 、 ッ? ー? 、 ???? 」 っ 、 。??? 、 ? っ 、 、??? 「 ????? ? 、??? ゃ ……?」 ?、 、 。 、 ???? ッ ー ? ? 。?、 っ 、 「???」 ?? っ 、っ??????????????? ??
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??????ッー?????、???っ??????????????????????????。???、??????? 「 」 、 「??? 、 っ?、??? 、 ? ???? ? ?? ?っ ?、?? 、 ?、??? ? ー （「
???」??????????????????????????????????」??????っ????????????、??? 、?（?? っ ょ????? …… っ ） ???? っ 、? ???。??? 「 ? ? 」 、 ? ?、?? 。 、 「っ????????? 」 ー 、「?????????? 、 ? ???????? ゃ?、「 ー ?」 っ 。? 、?? 、?「 、??? ? 、 、 、????????? ????、?っ??? ?」 。 、?ー? ……?っ? 、 、?? ? 、 （ ） ??????? ? っ ?? ? ょ??? 、 ー 、 ー っ????? ? ? ??っ?? ??????? 」 。 ? 、
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??????????っ????、????????????? 、 ? ょ ? 、?「? 」 ? ー ?っ 、?? ? ??。??? ?、 ? 、 「??? 、 ? ??? ?????、 ? ? ????? ?? 。 ?、 ?????っ ゃ 、?っ ? 。??? ー???? ?????? ??ゃ ? 。??? ?? 。?? 、 ょ 」 。??? 、 、 っ??? ?? 、 っ? ?ィ??ょ 、??? ? ?…… 。???＝ 。?? 。 ォー ???、 ? っ ??。
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?????、???????????????、???????????????????????????。???「?????????ー?」 、「 」「? ? 」「???????」???、???????????????、?????? ?????? っ 。??????、 ? 、「??」 ー ォー?。 、 、?、 ???? ?。?? ?、 ? 、???? 、 。?? ォー?? ? 、?? ? 、 ??? ? 、? ? ???。
?、??????????????????、?、 ? 。
???????
?、?????「??」?「??」????????????????????、????、???????????????。?????????? ? 、 ????。?、??? ? 「 」 ?? 、 「 」
?「 ? 」「 」 ? ?? 、????????? ? ????? 。??? ? 、?????????、 ? ?????? ? ?。?、??? 、? 、????????????????、?????? ? 、
??? ? ??? ? 。??、?? ? 、 、?? ? 。
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??????????。????、????????
????????????????
　　????????ー??ー??ッ?????、?????????、???????っ?????。?ー??ー??ッ???????、?????????????ュ????????、 ? ?っ ? 、 ???? ? 、 ?。????「 」 ? 、 ー ー?ッ??? ? 。??? 、 ォー??????、???、? ? 、 ォー????? ? っ ? 。「?????〜」「???〜」 「 〜」 「??〜」 「??? ? 〜」。???、 ?? ???、 「 ??ォー????? ? ? 、 ー??? 、 」??? っ 、 っ 。
??????????、????ー????????っ??????????????。???????、????????、 ? 。? ? ?? ? 。??? ???? っ 。 ? 、????? ? っ 。??? っ っ??? 。 っ??? ?? 。???????????。 ???? ? 、 、??? 、??? 、 。??? 、??? ョ ョ 、??? 。???? ???っ? 、??? っ?? 、 。??? 、 ?? ? ……??? 、 ー っ??? 、 ョ? ョ っ???。???? 、 ?
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???、?????????、????????????????? っ っ??? ? 、 ????、 ???????っ???????????。??? ?? ??、? ? 、???????? ? 、 ??っ? ? ?? 、??? 。 。??? ? 。?? 、 ??? ???? ょ 。 っ?? ? 、 ォー 、
??????????〜???、??????????????????????????????????、??????? ???????????ゃ? ょ 。????? 、??? ??? 。 ? ???????、?ょ㍗?。??? 、 ー ー ッ ????っ? 。?。? ? 、 ー??ー ッ ? っ???、? ?（?? ）?、??、? ? ????? ? ??っ? 、??? ? 、 っ っ?ょ 。?? 、 っ??? 、 、 ????、 ?? 、??? ? 、 っ 。?? 。 、 ?ー??。
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????????????????????????
??????????
???????
????????、?????????????????っ?? 、 ? ???ー???? っ っ 、 ???? っ??。 ????っ?? ?????????????、? ??。 （ ）?? ??、 ー ュー 、 ャ??? っ ? ?? ?、?????? ?? ?っ? ?????。????? ?っ ? っ 、????? ? 、 、 っ?? 、 ??? ???? ?
???????っ??????????、?????っ???、????????、 ? っ ??っ? 。 ? ? ??????? 。 。
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?????? ? 」 ???「?????」? っ ?ォー ????。?「 ? 」 、 ォー?? ?? ? 。?????（ 〉 ?? ? っ 、????? ? 。 ? ォー??? 「 」 ? 、 「 」??? 。?? 、 」 っ 。????? 「 」 、「???」?? ?? ????っ????。 ???? っ 。「??? ???? ? ????、 「 」 」??っ?? ?? 。
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??????????、?????????????????、?????????????????「???」????? 、 ォー ー 。??? 、 っ ?
??????」
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????撫
????
「?ょ??、???????????ュー??????」??????、???????ー??????、??????
??????。???、???????、?「???」??ー?ー 。 ?、 、 ュー ッ??? 、 ? ?????? ?、? ッ??ー ? ッ ー ??、 ?、 （ ） ー ー 。??? 、 ュー??? ?、?ッ ?ー ? ???? 、??、? ?? ?? 、??? ??ッ??ー??、???? ? ??、 。??っ?? ? 、? ? ? ???? ? 、 ? っ 。?? 、 っ ???? っ ? 、??っ 。 、 … ?、??? ? 。
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??????????????、??????????、??? 。??? ??、????????、? 、?? ? 。??? っ?? 。 ??????? 、 ??、? ー 。 。??? 。 ????、? ? 、 、?? 。 「 」 、??? 、 、?。 ッ? 。??? ォー っ 「 」?? 。 「 ?」 ォー??? ? ー 、??? 。
．．???????．、、??????
?????? ?????。 ??????????????????????、????? ???。 ??っ?????ょ?。? ? ??? ? ? ???? 、 「 ? 、??? ? っ 」 ー 。?ォー?? 、 。????? 、 ォー 、??? ?? 、? ?????、????????? 。 ょ 。????? 。 っ ???、 ?。??? っ 、??、?? ??
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????????????????????????????????????
???????????????? ォー ???? ??????????? ? っ ッ ー???????
??????ゅ??、???????っ???。???、?ッ?????????????? ? 。?? ?? ? ?、???? っ 、?? 、 ? ? ??? ? っ 。?? ー ? 、 ーっ?????????????????、???、?? 。?? ? 、? ゃ ???? ??ゃ ?? っ? っ
?????????????。????????っ っ 、 ??? 。????????????? ょ???? 、 ゃ?っ 。 っ???、 ょ っっ?ゃっ???????????っ??????? ?? 。 ゃ??っ 。 、?ゃ ???っ ? っ っ?? ? 。 ゃ????? 。?? ゃ 、 ??? っ??? ??? っ 、??????? っ 。
?。?? ?? （ ? ?
???????、????????っ???。???????、???????????っ?? 、 っ っ 。?? 、 ? っ??? 、 、 っ?? っ ? 。 ? ー?? 、?っ ?っ ?っ???。 ? ? ? ゃ?、 、 、 、 、 ゅ??? ? 。 。っ????????ゃ????????????? っ っ 、 ???? 、 ? ー ????????? 、っ???、??? 。 ? ゃ?、? っ 、っ???っ?????? っ ?????っ?? 。 ???????? っ ?、 っ 、?????、???? っ 。??????、 、?????っ 。 ??。 ????? 。?? ????（ ?
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????????、???????????????????、????????????? っ ? ー?? 。? っ 、 ??っ ? 、?? ?? 。??? ? っ?? 、 、??? ?、? ?? 、?? 、 ??? ?。?? ????、??、 ? ? 、?? ? 、 、?????、??、 ??? ? ? ?????。??? ??…… 、 っ っ?ォー???、 ???? ????????っ ? 。?? ?? ? ????。 ?
??。
（???????〉
????? ?、????????????、 ?? ??。??????? ? ?っ っ
???。
??．???
?????????????????、???????。????っ??????、????? っ?? 、 、????? ? ?????。??? 、 ォー??、 っ っ?? ? ょ??? っ っ?? 。
「??????」????????????
??? 、?? ? ???? ? ??? ?? っ 、????? っ 、 「??? 」 ??? 。 、?????、 ?? っ?? 、?? ?? 。??? 、 ォー? ???? 、?? 、??? っ 、
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??、????「?????」???????? ? ? ???? ? ? ?、???????????????? 。???? 、 、?? ? 、 ???????? 、? ? っ??? ????? 、?? 。?? 、???、?? ?、?? っ?? ? 。 、????、 （ ）??????????????。????? （ ）??????? ? 、?????、? 。?、???????????っ???
????? 、?? 。??? 、 っっ????。?、? ? ????
?????っ?、???????、?????、 ? ? っ ? 。?っ? 、 ? 、?? ? ???っ 。???、? ? ? ????????っ 。 ー?? ?、 ? ? ? ?、??? ?????? ?????。?、??? ??? ?、 、?? 、 ????っ? ? 、?? っ 。?? ? ? ?? ?????? ??? ?? ょ 。??っ 、??? っ? ?、? ? ?っ??? 、?? ? 。???? ??? 、?? 、???????? 。???? （ ）
??????、????????〈????〉??っ??? ??????。 ? 、 ??????? っ 、 ????… ? ????、 ? ?? ????????? っ 、?? っ 。??? 、??、 っ?、 ?? ??? 、 ょ?っ ?? っ ょ ?????? ? 、っ????????。?????、????「?? 」 ? ????、??????? ?? ? 。一、
??????????????????
??? 、??????っ? 、?????????ー?ー????? ???、 。?? ???? ???? ? 、?? ?、 ォー?? っ? 。 、?? ? っ ? 、????? 。
（　101　）
?、?????????????っ?????? ? 、 ???っ ? っ ??っ???。 ?? ??。?? ?? っ 、????、 ???????? 「 ? 」 、?? ?、 ? ??? 、????? ? 、?っ?? ?っ ……?? ? 、?? 。??? 、 、?? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ?、? ??? ? 、?? ? っ っ??????????????????????????? っ 、?? ょ 。????? っ?? 、 ?????????
???????????、???ッ????? ょ 。?? 、? ? ょ?。??ー ? 、 ?、??? ?、??? 、?っ??? ? 、 ??? っ 、 ??? ?っ ?? ?????、 ?
???。?????、???ォー???、?? ? ? ?。????????? っ ? 、 ??????? ? ?? ??? 。 っ??? っ っ っ 。…??? 、?? っ っ 、?? ? 。 、 （ ）?ー ー ッ ? ーー?? ?? （ ）
?????ォー?????????????。 ?? ???、???? ???ォー ?? っ?? ? ? 。???、 、? ??? っ ???? ? 。 ?、????? っ ??、? っ???っ 、?? 、 「 」 、??、 ? っ?。? ?
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?、????????????????????、? 、??っ 。?? ?? ? 、????、 。?? ?? ?、「 」?? ? ? 、????? 、 ?????? っ?っ 、?? ???。?? ? 、 っ?? ???、 ? ? 、??。???、???ー?ー ???? ??? ? ?。?? ? 、???? 、?? ?。??ォー?????? ? っ?。?? （ ）??、??…
??、?????????????。?、 ? ?????…???? ?????? ? 、 ??? ??、 っ 。?? ?? ? 、?、 ? っ?????、????っ ???っ ? 、 ??????っ 。 、?? ??? っ っ 。?? 、??、 。?、? ? 、???? ?? ? 、 っ?? ? 。?、 ?? ォー っ?? ?? ? 。?? ? ? 、?? っ?。 、 ? ?????? 、 ??? 。?? ? （ ）????? ???????? っ 、
??????????????????????????、?????????、????? 。??? 、?? ?、??? ? 。???? ?? ??．．．．????ォー ? 、???? ?? ???、???????? 。 ??? 。??? ? 。 、??? 。 、??、?。 ?、 、???っ?、 ?? ?? 、?? ? ? 。????? ? 、?っ 、 ? 。?? ? （ ﹇ ）
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軌NOTEEDITOR’S ?????ォー??、???????????????? 。っ?ょ??っ?????、?ォー ??? ?? ? 、?? ???? ?、??????????。?? ?? ??っ? っ?、 ?ー ?????。?????っ? 、 ??? 。 （ ）
?????????????? 、???????????ー??、??????????? ?。??っ?? 、 ょっ?? ? ? 、????????? 。?? 、 ?? ?????、?????。 っ?? 、? 。（ ）
働
?????????????????、????っ???? 。??っ?????、?????????? 。??。?? っ?? ???????、?????????? ???。 ? ??? ??っ ォ…?。???ょ?。?? （ ）
???????????????? 、ー?ゃ 。??????ッ???? ?????? 、?????。?? 。?? ? 。?? 、? ??? ? ォー? ?????? ????、 っ?? 。 （ ）
〈表紙のことば一加藤由葵子〉
　夏号の銀河鉄道〔！？曰えて下
さってますか。そう，あの連
結器のきしみ音も高い……。
まだ走ってるんですよっ。夏
にはフォーラムの人達を乗せ
て。相変わらずのきしみ音で
すが，乗っている人達の声が
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